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DANSK HISTORISK FÆ LLESFORENINGS REGNSKAB 1931.
INDTÆGT.
Beholdning Januar 1931 ..............................................  5653,72
Kontingenter: A. Foreninger....................................... 817,39
B. Byraad...........................................  380,00
C. Institutioner....................................  580,00
Statstilskud................................................................. 840,00
Renter.......................................................................  218,26
Hagerups Boghandel (Salg al" Tidsskriftet).................... 135,55
Abonnement paa Tidsskriftet....................................  337,18
i alt Kr.. . . 8962,10
UDGIFT.
Sekretærens Honorar.................................................. 300,00
Nielsen & Lydiches Bogtrykkeri.................................  512,20
Forfatterhonorarer....................................................... 431,50
Ekspedition af »Fortid og Nutid«...............................  173,11
Forfatterpræmie..........................................................  200,00
Repræsentantmødet i København ...............................  327,00
Honorarer for Foredrag..............................................  100,00
Bestyrelsens Rejseudgifter...........................................  57,20
Gebyrer ved Postkontoen ...........................................  8,00
Trykkeriet Aka, Indbinding og Maskinskrivning.......... 16,00
Frimærker ................................................................. 43,25
Beholdning Januar 1932 ............................................. 6793,84
i alt K r.. . . 8962,10
København, d. 28. Januar 1932.
Holger Hansen.
Undertegnede har under Konferering af Bilag med Regnskabs­
posterne gennemgaaet ovenstaaende Regnskab og intet fundet 
at bemærke.
A. Hoick. .lovgen Olrik.
